




























































































































































































れ.82～. 83, • 81～. 83であり，中国人高校




高日本校人生 日本人 中国人 中国人IrB 大学生 高校生 大学生
0.82 0.81 o. 75 o. 76 
第1因子 自己 他者・状況 他者・状況 他者・状況0.83 0.81 o. 78 o. 77 
他者・状況 自己 倫理・自己 他からの第2因子 理想 期待0.83 0.82 o. 7 o. 79 
倫理観 倫理観 飽からの 論理理・想自己第3因子 期待0.83 0.83 o. 7 o. 78 
累積寄与率 44.2% 39.3% 32.6% 35.2% 
何事p<.01，事p<.05，十p<.1,ns有意差なし）
Table 2 適応尺度の因子分析結果及び信頼性係数
高日本校人生 日本人 中国人 大中学国人生IrB 大学生 高校生
0.86 0.85 o. 75 o. 74 
情緒安定 情緒安定 学校に対する 情緒安定第l因子 首定的態産・学業0.89 0.87 o. 79 o. 79 
第2因子 自己肯定感 自己肯定感 情緒安定 自己肯定感0.86 0.85 o. 76 o. 76 
学設に対する 学校lこ対する 自己肯定感 学校に対する第3因子 者定0的．器8産5・学業 首定約態震・学業 首定的態度・学業
0.84 o. 74 o. 76 


























































































r=. 754 (pく.01),r=. 721 (p<.01）と
高い棺関であった。また，中国人高校生，
大学生においては，それぞれr=.769 (p 

























Table 3 日本人高校生のイラショナル・ピリー フと適応の関連
適 応 尺 度
IrB I t青緒安定 肯告定己感 学・校学肯業定 ｜ ム口乱則品占
他者・状況 -0.266** 0.190材 o. 219材 0. 01 ns 
自己 -0.238料 0.087* o. 343•• O. 01 ns 
倫理観 -0.242** O. 057 ns 0.17* -0. 068 ns 















Table 4 日本人大学生のイラショナル・ピリー フと適応の関連
適 応 尺 度
IrB 
｜需緒安定 肯自定己感 学・校学肯業定 合計点
｛直者・状況 -0.163料 0.134* 0.13* 0. 012 ns 
自己 -0.265** -0.056 ns 0.173* -0.068 ns 
論理観 -0.118本 0. 052 ns o. 087+ -0. 015 ns 












Table 5 中間人高校生のイラショナル・ビリー フと適応の関連
適 応 尺 度
IrB 学校肯定情緒安定 自己肯定感 ・学業 合計点
他者・状況 -0. 026 ns 0.189材 I 0.252* 0.132本
地からの期待 -0. 090* 0.187* o. 21 * 0. 059 ns 
論理・自己理想 0.123+ 0.142* 0.298* o. 232料













得られた（r=.173,r=. 203, p<. 01）。
Table 6 中昌人大学生のイラショナル・ピリー フと適応の関連
適 応 尺 度
IrB 
情緒安定 自己肯定感 学・校学肯業定 合計点
地者・状況 0. 031 ns o. 28* o. 267* 0.195* 
飽からの期待 -0.146紳 O. 069 ns 0. 076 ns -0. 027 ns 
論理・自己理想 O. 03 ns 0.148* 0.183* 0.120キ


















高校生自己肯定一.02* . 271十一.13十 .050 
学校肯定 .405十 . 032十一.03十 .18 ．学業
中国人構緒安定一.350+ . 08十一.05十 . 070
大学生自弓肯定一.040+ .171十一.014+ . 020







中国人情緒安定 .155+ .130十 . 038* • 05 
高校生 自己肯定 .162+ .080’ .1部傘 .15 
学校肯定 一.064+-.206十 .219+ .040 ．学業
中国人情緒安定 .149+ -.284十 ,067+ .037 
大学生 自己肯定 . 241十一.081+ • 076+ • 060 
学校肯定





























































































日本人高校生 日本人大学生 中国人高校生 中国人大学生
学校段階 国別 性差 交互作用
男子女子男子女子男子女子男子女子
イラショナlいビリ 3. 51 3,57 3,58 3,65 4.14 4,25 4,08 4,02 O. 78 ns 295, 06* * 1 98 ns 2. 05 ns 
｝フ・テスト全体 (0. 91) (0. 72) (0. 70) (0. 67) (0. 54) (0. 49) (0. 61) (0. 54) 
適応全体得点 3. 69 3. 62 3. 87 3. 96 4. 36 4. 49 4. 17 4. 17 0. 08 ns 325. 64＊本 1 26 ns 5. 21 * 
(0. 60) (0. 64) (0. 63) (0. 64) (0. 53) (0. 53) (0. 55) (0. 59) 
「情緒安定」 3. 76 3. 49 3. 82 3. 84 3. 91 4. 13 4. 00 4. 13 7. 65* * 48.97** O. 33 ns 4. 33* 
得点 (1. 07) (0. 98) (1, 09) (1, 05) (0. 86) (0. 84) (0. 90) (0. 84) 
「自己肯定」 4. 00 4. 06 4. 24 4. 34 4. 97 4. 93 4. 82 4. 69 O. 87 ns 383. 72* * O. 02 ns O. 77 ns 
得点 (0. 82) (0. 78) (0. 80) (0. 76) (0. 72) (0. 63) (0. 66) (0. 73) 
「学校肯定・学業」 3. 03 3. 08 3. 63 3.81 4. 31 4. 40 3. 88 3. 81 3.82+ 318. 78* * 2. 47 ns 3.47十
得点 (1.10) (1. 08) (0. 77) (0. 78) (0. 68) (0. 65) (0. 66) 
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A Cross凶culturalStudy on Belief System and School Adjustment 
by a Comparison Between Japan and China 
Yuanhong JI 
In the present study, we investigated the culture difference of belief system be” 
tween Japan and China’s high school and university students and its influence upon 
school adjustment. We make clear a fact from the results that the irrational belief of 
Chinese students is stonger than that of Japanese students. This can be considered due 
to China’s one-child policy and the Confucianism, which stresses knowledge and ethics. 
We come to a conclusion, which is common in both Japan and China, that the strong 
irrational belief leads to strong external ajustment ability but causes emotional insta欄
bility. Moreover, in comparason with Japanese students, Chinese students have a 
higher scores in adjustment scale. The result can be thought to be related to the fact 
that Japanese stick to 'waku' while Chinese stick to 'Manziヘ
Keywards : Beilef System, School Adjustment, Cross”cultural 
